編集後記 by unknown
親
鸞
に
お
け
る
「信
」
の
考
察本
明
義
樹
講
師 
清
沢
満
之
の
生
涯
と
思
想 
西
本
祐
攝
講
師
浄
土
教
史
概
説 
真
宗
教
団
史 
近
代
教
学
史 
真
宗
典
籍
研
究
加
来
雄
之
助
教
授 
福
島
和
人
講
師 
水
島
見
一
助
教
授 
三
木
彰
円
専
任
講
師
実
践
研
究
『教
行
信
証
』
総
序
・
教
巻
を
読
む
一
楽
真
助
教
授 
『教
行
信
証
』
行
巻
を
読
む水
島
見
一
助
教
授 
『教
行
信
証
』
信
巻
を
読
む
田
村
晃
徳
専
任
講
師 
『教
行
信
証
』
証
巻
を
読
む
井
上
尚
実
専
任
講
師 
『教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
を
読
む
中
川
皓
三
郎
教
授 
『教
行
信
証
』
化
身
土
巻
を
読
む
三
木
彰
円
専
任
講
師 
『無
量
寿
経
』
を
読
む 
山
田
恵
文
講
師 
『阿
弥
陀
経
』
を
読
む 
松
井
憲
一
講
師 
『観
経
疏
』
を
読
む
三
木
彰
円
専
任
講
師 
「正
信
偈
」
を
読
む 
水
島
見
一
助
教
授 
『
一
念
多
念
文
意
』
を
読
む
本
明
義
樹
講
師
親
鸞
書
簡
に
学
ぶ 
本
明
義
樹
講
師 
『浄
土
三
経
往
生
文
類
』
を
読
む
西
本
祐
攝
講
師 
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
を
読
む
田
村
晃
徳
専
任
講
師 
英
語
で
読
む
浄
土
真
宗
井
上
尚
実
専
任
講
師 
真
宗
学
演
習I
 
( 
一
回
生) 
親
鸞
入
門 
三
木
彰
円
専
任
講
師
井
上
尚
実
専
任
講
師 
真
宗
学
演
習"
(
二
回
生) 
『選
択
本
願
念
仏
集
』
を
読
む
中
川
皓
三
郎
教
授 
三
木
彰
円
専
任
講
師 
井
上
尚
実
専
任
講
師 
田
村
晃
徳
専
任
講
師 
真
宗
学
演
習
皿(
三
回
生) 
『歎
異
抄
』 
安
冨
信
哉
教
授 
『歎
異
抄
』 
延
塚
知
道
教
授 
『歎
異
抄
』 
藤
嶽
明
信
教
授 
『歎
異
抄
』 
加
来
雄
之
助
教
授 
『歎
異
抄
』 
一
楽
真
助
教
授 
『歎
異
抄
』 
木
越
康
助
教
授 
真
宗
学
演
習"
(
四
回
生)
『歎
異
抄
』 
安
冨
信
哉
教
授
『歎
異
抄
』 
延
塚
知
道
教
授 
『歎
異
抄
』 
藤
嶽
明
信
教
授 
『歎
異
抄
』 
加
来
雄
之
助
教
授 
『歎
異
抄
』 
一
楽
真
助
教
授 
『歎
異
抄
』 
木
越
康
助
教
授
編
集
後
記
『親
鸞
教
学
』
第
八
ハ
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
 
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
発
刊
が
遅
れ
ま
し
た
こ 
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
本
号
の
巻
頭
に
は
、
中
川
皓
三
郎
教
授
に
よ 
る
「
「浄
土
真
宗
」
考
」
と
題
す
る
論
考
を
掲 
載
し
ま
し
た
。
親
鸞
が
「大
乗
の
な
か
の
至 
極
」
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
浄
土
真
宗
と
い
う 
仏
道
は
、
い
か
な
る
仏
道
で
あ
る
の
か
。
我
 々
が
「直
ハ
宗
」
と
し
て
い
る
も
の
が
本
当
に
直
ハ
宗 
な
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
い
に
立
ち
、
な
ぜ 
「浄
土
」
な
の
か
と
い
う
浄
土
直
ハ
宗
の
重
要
な 
ポ
イ
ン
ト
を
解
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
木
越
康
助
教
授
に
は
「真
宗
に
お
け
る
「内 
的
平
和
と
暴
力
の
克
服
」
—
第
五
回
ル
ー
ド
ル 
フ
・
オ
ッ
ト
ー
，
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
よ
り-
」
と 
い
う
論
考
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ 
は
、
二
〇
〇
五
年
に
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
大
学
で
開 
催
さ
れ
た
学
会
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
論
文
と
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参
加
報
告
で
す
。
「暴
力
の
克
服
」
と
い
う
現 
代
の
諸
宗
教
が
直
面
す
る
喫
緊
の
課
題
に
対
し 
て
親
鸞
思
想
は
ど
の
よ
う
に
答
え
、
そ
れ
に
対 
し
て
聴
衆
か
ら
ど
の
よ
う
な
「反
応
」
が
あ
っ 
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
興
味
深
く
報
告
さ
れ
て 
い
ま
す
任
期
制
助
手
の
義
盛
幸
規
氏
に
は
「報
化
二 
土
の
弁
立
—
「化
身
土
巻
」
本
巻
所
引
『往
生 
要
集
』
文
の
意
義
—
」
と
題
し
て
、
日
頃
の
厳 
密
な
文
献
研
究
の
成
果
を
示
す
論
文
を
寄
稿
し 
て
頂
き
ま
し
た
。
水
島
見
一
助
教
授
の
「昭
和
初
期
の
仏
者
た 
ち
(
上)
—
興
法
学
園
—
」
と
題
す
る
論
考
は
、
 
二
〇
〇
五
年
度
真
宗
学
会
大
会
に
お
け
る
講
演 
の
前
編
で
す
。
「近
代
教
学
」
を
思
想
史
の
中 
に
位
置
づ
け
、
時
代
社
会
と
の
関
係
を
明
ら
か 
に
し
つ
つ
「個
の
自
覚
」
の
意
味
・
在
り
方
を 
再
検
討
す
る
と
い
う
観
点
で
、
昭
和
初
期
の
興 
法
学
園
に
集
っ
た
若
き
仏
者
た
ち
の
求
道
の
姿 
勢
と
、
彼
ら
が
抱
え
て
い
た
思
想
史
的
課
題
を 
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
編
は
次
号(
第 
ハ
九
号)
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。
一
橋
大
学
名
誉
教
授
、
阿
部
謹
也
先
生
の 
「学
問
と
は
何
か
」
と
題
す
る
論
考
は
、
同
じ 
く
二
〇
〇
五
年
度
真
宗
学
会
大
会
に
お
け
る
講 
演
の
原
稿
に
手
を
入
れ
て
頂
い
た
も
の
で
す
。
非
常
に
残
念
な
こ
と
に
、
先
生
は
二
〇
〇
六
年 
の
九
月
四
日
に
急
逝
さ
れ
、
生
前
に
本
誌
を
お 
届
け
す
る
こ
と
が
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ 
の
最
後
の
講
演
の
中
で
阿
部
先
生
は
、
「世 
間
」
の
中
で
「個
人
」
が
自
覚
的
に
学
び
生
き 
る
道
に
つ
い
て
、
御
専
門
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世 
史
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
論
じ
ら
れ
、
 
日
本
に
お
い
て
そ
の
問
題
に
最
も
深
く
関
わ
っ 
た
親
鸞
の
思
想
が
も
つ
大
き
な
意
義
と
可
能
性 
を
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
連
載
中
の
安
田
理
深
先
生
と
金
子
大
榮
先
生 
の
講
義
録
は
、
本
号
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
三
千
大 
千
世
界
—
入
出
二
門
の
源
泉
—
」
と
「求
め
る 
も
の
と
与
う
る
も
の
—
第
三
の
人
生
観(
九) 
—
」
と
題
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
六
年
十
一
月
九
日
に
臨
時
総
会
が
開 
催
さ
れ
、
真
宗
学
会
会
則
の
一
部
改
正
が
承
認 
さ
れ
ま
し
た
。
大
き
な
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
 
昨
今
の
学
界
を
取
り
巻
く
状
況
の
中
、
『親
鸞 
教
学
』
を
学
術
雑
誌
と
し
て
編
集
運
営
し
て
い 
く
上
で
、
会
則
に
そ
の
旨
を
明
記
す
る
必
要
が 
あ
っ
た
た
め
に
一
部
改
正
し
た
も
の
で
す
。
今 
号
よ
り
会
則
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
お
知
ら 
せ
し
ま
す
。
現
代
に
お
い
て
我
々
が
「真
宗
学
と
は
何
か
」
を
問
う
場
合
、
他
の
諸
学
と
の
関
係
の
中 
に
お
い
て
、
更
に
「世
間
」
と
の
関
係
の
中
に 
お
い
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
阿
部
謹
也 
先
生
の
最
後
の
講
演
を
聴
き
、
遺
著
と
な
っ
た 
『近
代
化
と
世
間
—
私
が
見
た
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
と 
日
本
』(
朝
日
新
書
、
二
〇
〇
六
年)
を
読
ん 
で
、
そ
の
こ
と
を
強
く
思
わ
さ
れ
た
。
「碩 
学
」
と
い
う
の
は
ま
さ
に
阿
部
先
生
の
よ
う
な 
学
者
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
先
生
が
生 
涯
の
終
わ
り
に
、
西
洋
に
お
け
る
学
問
の
成
り 
立
ち
か
ら
近
代
日
本
の
大
学
教
育
の
問
題
点
ま 
で
、
真
摯
に
、
か
つ
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
、
 
「学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
と
厳
し
さ
を
私 
た
ち
に
伝
え
て
下
さ
っ
た
。
そ
の
幅
広
い
学
識 
を
背
景
に
、
晩
年
、
特
に
親
鸞
に
注
目
さ
れ
た 
の
は
、
親
鸞
が
「世
間
」
の
中
に
身
を
お
い
て 
真
宗
を
学
び
生
き
た
姿
勢
に
、
学
者
と
し
て
、
 
一
人
の
人
間
と
し
て
共
感
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
講
演
の
副
題
と
し
て
示
さ
れ
た
「
「世
間
」
 
の
中
で
い
か
に
生
き
る
か
」
と
い
う
問
題
に
つ 
い
て
、
『近
代
化
と
世
間
』
の
結
語
で
は
次
の 
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「私
が
二
〇
年
以 
上
前
か
ら
こ
の
問
題
に
関
わ
っ
て
き
た
な
か
で
、
 
日
本
で
も
っ
と
も
深
く
「世
間
」
の
問
題
に
関 
わ
っ
た
人
物
と
し
て
親
鸞
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
。
親
鸞
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
「世
間
」
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を
俗
世
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
彼 
は
死
後
の
こ
と
を
語
っ
て
は
い
な
い
。
往
生
と 
は
死
ぬ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な 
が
ら
、
実
は
あ
る
種
の
理
解
に
達
す
る
こ
と
を 
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
還
相
と
は
死
後 
ま
た
こ
の
世
に
帰
っ
て
き
て
、
教
え
を
説
く
と 
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
現
世
に
お
い
て
あ
る
種 
の
理
解
に
立
っ
て
初
め
て
教
え
を
説
く
立
場
に 
立 
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
う
」
 
こ
の
よ
う
に
「世
間
」
の
中
に
身
を
お
い
て 
真
実
の
智
慧
を
学
び
伝
え
よ
う
と
す
る
生
き
方 
は
、
講
演
の
中
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
サ
ン
・
 
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
の
フ
ー
ゴ
ー
の
言
葉
に
よ
る
な 
ら
「全
世
界
が
流
謫
の
地
で
あ
る
」
と
思
う
よ 
う
な
生
き
方
で
あ
る
。
そ
し
て
阿
部
先
生
は
、
 
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
の
か
と
い
う 
問
い
へ
の
答
え
を
親
鸞
の
教
え
に
尋
ね
て
い
る
。
 
「私
は
こ
の
答
え
を
親
鸞
の
中
に
見
つ
け
よ
う 
と
し
た
。
つ
ま
り
「世
間
」
以
外
に
生
き
る
場 
は
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
一
定
の
理
解
に
達
し 
た
も
の
が
何
人
か
集
ま
っ
て
流
謫
の
地
と
し
て 
の
「世
間
」
の
な
か
で
も
、
流
謫
の
人
と
し
て 
振
る
舞
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
世
界
の
危
機 
を
招
い
て
い
る
近
代
科
学
に
対
し
て
民
衆
の
立 
場
か
ら
抵
抗
し
、
新
し
い
学
問
を
打
ち
立
て
る 
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
学
び
は
、
虚
仮
な
る
「世
間
」
を
「甘
美
な
故
郷
」
と
し
て 
人
々
に
迎
合
を
強
い
る
よ
う
な
抑
圧
に
対
し
て 
は
、
断
固
と
し
た
抵
抗
を
示
す
。
そ
う
し
た 
「流
謫
の
人
と
し
て
の
振
る
舞
い
」
を
支
え
、
 
「流
謫
の
人
の
集
ま
り
」
の
基
盤
と
な
る
の
が 
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
の
「個
の
自
覚
」
で
あ
ろ 
う
。阿
部
先
生
の
遺
著
は
、
次
の
よ
う
に
結
ば
れ 
て
い
る
。
「自
己
の
変
革
な
く
し
て
社
会
の
改 
革
な
ど
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
ず
自
己 
の
変
革
で
あ
る
。
つ
い
で
ア
メ
リ
カ
の
核
武
装 
の
全
面
廃
棄
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま 
で
も
な
く
親
鸞
の
時
代
と
現
在
は
大
き
く
異
な 
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い
の
中
で
信
仰
が
ど
の
よ 
う
な
位
置
を
も
つ
の
か
は
今
の
私
に
は
十
分
に 
は
わ
か
り
か
ね
て
い
る
。
し
か
し
以
上
の
よ
う 
な
展
望
の
下
で
本
書
を
執
筆
し
た
と
い
う
こ
と 
は
最
後
に
述
べ
て
お
き
た
い
」
。
こ
の
碩
学
の 
最
後
の
言
葉
を
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
、
「個 
の
自
覚
」
に
立
ち
、
現
代
社
会
に
広
く
真
宗
の 
信
心
を
明
ら
か
に
し
、
様
々
な
人
と
そ
れ
を
共 
有
し
て
い
く
よ
う
な
学
び
を
心
が
け
た
い
と
思 
う
。
 
(
文
責
井
上)
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